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WII.POnl'I J !on:11n11.1. RF.PQ~r·~~SlllS"TU: 
w t'. ATW()rm \"EllSOS YO\;N('j 
I'. A. !!Al.l.lSot:11 W£SIH:J.J. TIIOllSOS 
l.1'•'11.1.t:AI.U:s 
\ olu,.e \ ,:, WNfnNlay. "o-ember 23, 1921. 1'iu111ber 10. 
THANKSGl\ ' 11\G 
How fittinll' ~ thi• tim,.. of the year to declare a holiday 11nd 
~ L. that day apart for Chi' gi\-ing of thank11. To !!Orne Thnnks--
11't\"1ng will mt-an an ~nd nf l'xl\minnt!on11 which clOO!ed the fil'llt 
terr~u work. Tu otht r~ it will menn II t·hance to take a pl~ on~' 
Bf!'Bm around tht• _family talile nntl ,icw the old home ngain. To 
oth~r,o Thank ginntr will me,m :hut a thrill will be felt at the 
annual f!'am,·and fnrnthl'r111omorru"·willhnilthe endofatrenu-
tlu~ trrtining. Whrtfrv,,rnur different lot, may bemn:tt of ua e1111 
bethnnkful for .,,m .. thingin lifo. 
THE ANNUAL CLASSIC- I 
For the In I t"t'llty y,·nrll the lJtah .-\grieulrnnil College and 
the l'niwr,oity nf l"tah hn,·t rn,:t i11 ncJn~~ic football contest. For 
yeari1the('rinuon,tooh,lup,,111heirlia>·-~frienddllsmel"I! 
l'mendd' JUyf!'llllJt thi• 1wllt-t 11nd that no di~tinct honor could 
grace their tror,h_-. r,.,,m \,y 11,kcrti~1111t •·\\'e heat the Aggit'll." 
In f11ct 1hey refu,,, !n ha c th,· ,;,.·.11 with the Farme1'8 110\'eral 
timc,i a11d on!.1· for thP rt pon<linJt" to taunting cha!enges did they 
nllow thl'ir \\IU'Tlur.~ to dig ,..~1 with the northern ~hoot. 
TimtS hav,.. ,l>lll!!l'f't.!. ln,tea,\ of beini,:-harrnleu contesU' rt 
with t,he l'nihl'<l\l, the .\Jt"ir<C!' haw gro"7l to be lhe haunt.intr 
obslnclc in 1h,· """~ of U. of C. pr<,minence. 
Tonwrn, .. · anoth<r of th,· cL~11111c b.•utk"' ia to be played. One 
in which "The r11<Jl, pirit'" ii, ~o keenly felt that one would alm~t 
~rt:!i'~n n ~~:a:P::~\,~h:711~ 11:::it~nr:~~ :u~;·~: ~~\eh: 0!i~ 
Roth ,·amr• ns" a hard fi,ht and promise the fana an e.'t-
<>Tir.nalh i: ,od '<hili on of the American g11me called Football. 
Ol'R WI. ·n;R Gl"F~~TS 
Wh,-n th•· ,·h:,,,, r:ug "ll"m they will 8l'll0 1111 inviting tone 
to tho,,,• "h" nnt'ncl to n·)(• h-r for the winter quarter•~ work at 
thf' Cnll,vr Thi.• qu.~rlt·r i ,·onsidn~'tl to~ the best one or the 
year at thl' ln~\ilminn. 
B<-sid,~ h,iri)( 11bl1• to ,·hno.•i• from 29:J cnur91'1 offe red . the 
flu.tents \\ill he 1·nt,r111in,..-I in ,·nrinus 11·nya by the athlotk, 
mu.sic, drnm:,!i~ ar1& on<! other 1kr,artmN1t11. 
A ,., ry larv,· enrnlhm·nt i~ .-xp,:-<,t~d nnd every effort hu bct-n 
mnd1· to mak.- thl' 1u-w z:ml•·nt~ t<1mfortl\blf'. 
Ai ro:,r frllo" 11111,h•nt~ it i~ urg,:-,1 thllt e,:ery cour1e9y poa-
lL:b!,• h,, ••>.1111<! .. I t<> th,m. Jhl11 thnn fit iuto the .-1.lt'Kie spirit h>· 
11hnwin1t your frii ,llin<.'M 1111,t e:il((•rn(•.~ to 11id 
\\'hill' in !--i.lt l.11k" mak,· thr citiuns there know your an 
.... :iyir anJ fll"<,Ud IO ,:all )"OU ~u,·h. 
!-m~ll lfT'OUFl:I h:tn- )><•rform,~I mir:'ICII"', Rhow th(' t:ni,·cr.,ity 
•hat th ,loKe of '.\!iradr· I~ not 1,ai,t. 
n(• rt~, 
Th r• 1 tr mm: b oor rivnht, but th11y·re our frit-ndl 
•••m. 1111 lot"t •baorptt1>n 
• ·••••!, ., In Ylolllng the boohtore, 
•••• 1~,,~n lrnro an~ • nlag Oh lhe beot tl~e o/ Pa 
:?iift:: .. :[~:.:t1~•~:; ;!~-~:: ::.::~~:~:Jt  
whl,b • .....,,,lln• ,., n ,.,...,, l<rlun• 
lol<>lsh rll<• "'"hln ., .... : c,.,, 
0' Th• HI• II._ T••• I■ tom■ n.C 0I Ill• \Ii"' 
_,, ... ■0 1,11,,,ap Ill• "'"~ol■ ln, 11, ... , ~..-~Ill• --
And°"'" •Ilk >;o, ■d ■ ■ 11 ~Ullt• tll•J II■•• WOii 
~-,., 11,,·. ,11111k ,,.,. "' •,.m,n. ""' !IIIDk n., or r■ 1>. 
11ttr.,a11,.1, .. 1r■t11fl, ■ .-•••lfl ■ 1"""· 
Tll,·r•o•••• .. •••••••llVlll•A.(".j .f\' 
y~.,, "'"PP"'d nor for..,,, .. , lh"J ••01•11'ff ''"' to, f•·~•. 
11'111 ....,., '" th• l.ak ...... , h r,,u .. r , ..... ,b ... , 
ThoJ ""'' lh .. rr '" "'"' •k••lr 1 .. , 11 .. , .. ,,, i..u. 
Tk"1 •ei•• lk,r" ,!<·\"'"''"'" th• lJ1q •. •8<,ohl n<,t foll 
t'o• U,. tnUI•< ol thlt .. lno, lhn "'""'"' •!,.n,1d h, 
or ,Ill'''"~, ...... ~ r,na lh• l" MI ,. 
8o r,,,1~1, U>•r .... 1 .. , .. , lh ~••1'1 ,,r 1h• Ubln 
•~~,.., l"-ra••n ,,.,l 1 .. k•-m•n wh" lo,,lt..,1 011 wltb ,11 .. 1atn 
TIH-imUtk•!"'ool'talH Ina ,.,1u,101><1,h"<ol. 
t",)tbll!Ob mrn 11,>hln,I htonn\,lnM,. , 1 wnr,I. 
•l)b' 1h1n• '"" JH>n, Aol,. u,11 um~ )"<IY ,u wl•"' 
Tb,n ur IHI> toplto•o\ !11 • •~•·•~·!, lllat ••• trhr>. 
·w.,·,• l<>nc b•ld our 1•1•••. onrotr• •rtl> r,,n·•r dn!•d 
,.,.,.,. •. 11u~t•r1.,,. bHI 1uu·11..,.,n ~-rnurpr!tl<! 
•·,,,on•.,, haor<,m• to 1Mo 1u1 ••"'•nran. 
Ou fflor• tlul IO hll1. on•· """" l ... 111 tn , ..... fall 
T~,.a,..111r•1nnouro<,10..,,,,, .• ,.,,.,.,.,r.,. 
Tu,,,,.,n,ouw!l10<•.u.i·1wma1••1n••Jar·• 
Tll"nounetb• kl,k.offan,11.uk• C"I 1•11MII. 
11\i>"'u lllr,w Ill•!• lUlrdo d"•"• I .... Y lflllM•ud Ill . 
Tll~rl<1<,k•d•l<>wa10Mu•h.andthtYl--.!11pt<>ll1b, 
WUb o !ffl•n 011 1llolrbr<JW .... _,a>tdlrt lo tbtlrw,• 
I.uh •11ppo,d PII•' '"·"' ... er• • ,111,., .-1<1 ""'· 
"";,;ow t .. r11<>u<bduwn;•..,1d l.o,,lo.Oll roiar 
!lootat•l)IUofora,,11,.(110l•••l1•••-· 
Tllot onoH a 4,ld oa,·b a ,u .. lnc did er .. , 
Wllltetb,- C-rn•11 did r .... 1anlt u .. U•m•n41d tome 
a nd 1bt ot"'1• 1111 oc....., wa1,llln• !h -1 or !bet, ,1oom 
&ad cb~ l'-G1.,bl,,., --~lll>"t-.1 ••--•• IH-Uo, •1 tar 
To ~Ufl ~I.,. lh ..... If,, lbu our t-• book• ... "'"'· 
On• turn 10 th<.• lt·lt, on. •w•n• lo th rial>! , 
W•ti• h n#■ r•d lb" ... u., ltn~ _,, J ll>e ·•1 •aa In 11•hl 
So 11,•1 lo lh 111•tl. l.oula h• •PrunK 
l!Oll.bllnlh•po•lh•l(lt)tMll,h .... u11-. 
••11 11 done. ••••• ahead 01><1 hore wn r lll ,,., 
Tl1•,•11 do.I II lb,07 11<>~ HI, lll•J"O • Hun •I bar•• 
Tbnre WAI 1nuhhll( of lH!h '111on• !he Rf<I OOd lho •bit• 
To (ho rt1h1 to lht !~It. 1h•J pnl up lhetood n1b1. 
There ,.., ,.,Ina •nit cho1h,1 Ult lh• •nd ""'H to l>e 
n111 nt•natouebdownrortheU.dldlh"l'-
Roro1tbtul1totr•lnlu.•odorlnKtodo. 
,i. .. ,n·••••••r<lurrHmllh!heA C.olU. 
"Football Funnies" 
TM-<~•• • HtU• old Kbool nn top o· tbe blU 
Tber••·•• rootloall!H111theretoo. 
Thre'• • cr1- IHIII lht'O col111 to 100, Ill 
WWnthr'••""•1"11loewb1t111•dhlH, 
,wb ... th1wblllleblo.-. .... cu, .. 111nc1·1M1d. 
Th•l" t11101'11•1ot\uh. 
Tb.,-"lllo,o,•t•"\l'b,.d••lldhl'ft1tOrle ld 
Toln,otJ ··1.on•*•""' l.ule."' 
T~" pllre,■ 111 .,.. on "•Ir""'•• 
we·•~ onreto b"'"lood luok. 
Wb tno!dlol..-k.!lwanll 1•1•011•11-. 
H e'll t,,, <bon1r<I l!Oloa l'lu~• 
Wll~n 11>4, plhlojl1111 ...... lb " lln1 
An,1u .. 1rw!nd ll1ett1n1ohor1. 
Th oU. el""'" will IOIOhH•,m 
lloll■ rln,"'11 .. e ■ llorti•• 
TbHJ",I b#l!er b<t <&tel'lll nf ol~ Wood•h!e, 
Or 1IM1!tie7"ll 1•1 tb• 1h1'rn, 
II 1~~:.l:~l'io.::•~~•;~ :;I:!~=• htd, 
Old !IN.TJ CrMt JIIIJ'I o,, t~• 11u 
11~•• 1<•1 an awlul 1rouoh, 
Aod wh~II Jo. Mn•""" i(OJ)I on !heir t!H, 
Tlt•J'rt•Utft!Ok<>lln~oucl,," 
TuRl1ort•1hltlmoloflad 
To mah kll I.ah 11'<'1 pank 
""" ... .,. s,,r1 llarrt• crab. tb~ir lt&•. 
Th01"1lkt1th•••oua<lkor-p!unk'!! 
Milt ll ■ n..-•·· ...... lhfl wbol • •orl<I _,_ 
l'Orblo 100\1 o\<I lonkJ Jl<'II. 
Amdwb •athJt rytokoockblm ""t 
Tb•J'll rua b,-t•~•~ ku 
lt'll<IO JOlll.,.,,tlo- llal'bK aow lel, 
Toke llJI blo kt! nd "Ilk. 
.lm,tw b6m I.Ou DaUlt1••l1U1•b&II 
It" Olltruno <II wb,>I~ d,rn !lock. 
010 l~:::::.:;7,:•.~ !:l :.•::! •• 
8~1 Juot lt41u,.lbn1•"'• IIIUJO, 
11•'11 drluk o ~~ort ot rum 
Or t,n or •••nlJ •1. 
Tht•honwo«otth<uu1h•lth\llll•"' • 
Oon♦11tThankoeM111dor 
mmc·on:-.En Thatcher Bank I \\m.r. ·'-"W ~ISO Yfll" A ",IT 
Tr.t; !«)Sil ►:STITU:11. ·•~-_,~, I• EHlabfl hffl lllliJ 
it<> us•t t, .. Ml, ~ .... n ••• I , ~~~~~=:=:~::~::::::::=-:::~ 
... ::.::,,:: "'(;'::;~:: •.•.• fF= -~l 
::;ir:::::··· .. :::,,:::,· .• : Howell Brothers 
"'":~·
1
;:::; .,:,. · .. "~ ftr .. kl,•k.1 l ... o~c1n's Foremost 
::;.•-~:,;~:.:t;; .. •:: ~:.t::::;~:~!' CLO 'I' t I I ER S 
r ;,:~:h;:~~ ,1~,I ;,. ,h•rl •o"r 
11~1 
w.,.11101<1,. l .,,,,. m1 ho<I OIi! ••t 
,I••• II on, hup 
,_, 
I <T<••~ '""'"" 
,..,,,. lo, •r~ai ,.,,1 um 
w~ ~l•i 11 In th• 1111 
n~ l•htJ•·•• oil ,hw ,,~1 Urown·o 
"'"'· h blp,1 lh•m kl k tb~ ball 
c--•~kl.111, ·u•ti,n,,i.o., 
_,...,,If 1• ti~ lrll. W" oaJ th 
l'nhrn,,l(yllffJ!()Wl IS n ►:n:AT 
I Ynunc 'u<>· Wh11·• !hi on1lqo 
in.-.~, ... lhlna• 
01<1 •on Tlt~l'o a!,,.., rblp 
The quiet beauty of a lu,mc well fornished 
denotes the success of its mrislt:r 




IT \ll ',-"I" Ill-: •r,rn .. , ... 
Tl1<1r..,,,batlhern"1l111h,,ft•ht 11~·• ,. ... , for u,, troy 
Tu 1t,,·1• 1h. Jin~ •••1. 
~~~ 11 C. M. WENDELBOE 
Jeweler Utah 
}:]f }:;,~:~;~~~f?!::;:!111 
Hn'o 1n1lnl111 ho1<\ <>n l.n~h Rtr!k•II .. Log:in 
, vtr11nt• _ \l~h/ •• ,: 1nu -nonl ,.,,.ii Shoes .Hose and Hats. . Gent's Fu~niahines II 
l
·"::,::s:~: .. .. : , i . JESSEN 
Th e nn~- ""' ~ .. ,u,, 
Th prM~ or .;ah I.ah. L) rie Uuilding- Wesl Cenltt 
, Tin' Ttlb .. ,, 1bo1·•••diaa1plon1 
And--• -1~ lbtJ .. m !&k<o - . . . . -··--
w~lnah mu<haai•...d 
Atthl•ll,,.OI r<>t 
0 1 our btc Aul•,,....,, 
Tho"n n .. t .. 1 .... aia,h lb<)l. 
MA.(' ll•an 
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GRIDIRON PICTORIAL 
What The Prophets Sayl 
About The Outcome 
\lu,,to(Th~,rl n,: ll aH 
llttn ln!,plrt<I. 
\\oo •!'<'<1or .. l l>olO,_ O•ll 
i,"~':t:;£~:t~.~: .. ~: 0:: E ~! 
••11"',..hrUd •Hb th olJ "-•~•• 
111~1. • l 11.n~• lllfr ••"• I l•l co, 
M..,t,C,,•r••- W.J.ll,n,11 
I •Ill b4o 01 th• T"rk ♦1 d•T 1•w• 
o,1t,.a111ho.,.,,_,n,,.!oroo•I""•· 
- •:•«T•l"~•nl•b-ld. do 1b, 
~~: ":1~,:~.'. ..... .. , •.•• o,-,, 
u,,, Htu,.,., '""''••t1on 
"''"""'"' ••••-toartnmt<> 
•ol1\u111,-,~•W•lula1.1!•• 
""'" t~•M<>•••1•l<ilHd !!Jll.too •• 
I,■,~ n o,l1,,r1a"'••- llom \"<:t•l•l 
T,u~, l'auon 
'r~~ 1•m• oa l'on,nrln~·• llold •IU1 
boahord1'01tlo110.tTho1od•f. hut Hkl1,~•r la i. Fakk. t 
:::~~ !1d:~t~;~•rDbat~~ l~:.!0",.";1~ ~••- '" - • -" -" - " -' -" - '"- • -•• -" - ----'----'----- - -' - -
•old t~oot d•ffo,-. d<,•o. Tho A.(' ,.,u II<-• Me •1 a.d l I c,,.., 
t;;\t;~:..,:~d• t:;{: .. !':).•:i:;::, :J::1~:•~~•i; t• I;•: \\•I~.:-'~. 11,Hlt t Ill It 11. U/11.1.<,I' 
, S:!~ ~~~"~:.~;.~ .;.,.-::::11,a!I I~ 1 •; • • w , 1-'akk '°"'" , 
::.'!";"~:1 ,: -:•,~ :~ .. :::::\~!::~ :•:~~04 4 \-:~ • d ~ ~ .. ..,,.,' 1,; Z :. ii u .:.' 
:.:;~1".~.:::·:.~t-:.:":~:::~:e1::1 ~: 1 c;,~.;\~~t~1:T1. JI ::. n: ! ! ~-: 1.',,. :~lo~ 
I 
1.oJ.U cocll. •ISM •Ht,. • b.oodkM-
rbi.r tltd ... , .......... ,,,. ""~Pl•· 
•••rJ S>O-•l>J ud """'"'"I \10 Who's Who In Football 
1•1:111"\' .\lll"l!IDAI.U IJA1'Ht:.'i ·11nrd•Nndoo.l lh•o<l,Hthlr•ll"I 1-h••- 11, ••• ,.,,,,, ... 1 Ud 
, .... , .,,,i,..,1 (, .. ,,.,,. ••• 11.l•b•n•"'"""'"'·'•H<>fn, ~ .. ••b• l>o/0,.. , ... , ..... lJl'>O IPo 
--••l ,, ,. : bl••• .,, .. Ju>I \" thn AUi,. ••• ~•""U.,•o4 ••,-IJ, Dw• .. 1d • 
hHl)ll"- .,,i,,,n 10,, puM4 -- lul<llootnlol•-•-1>•~-ldw'I 
r•i.J,..-o-hhbta•,••~b1"tl>•III lll'ftOTTI) ,1111.1.f JIIJW.IIA,; 10 LO IIOH l .. h •II- 11, .. ._ • 
•nb • .,.... _,11~11,.. u<I • 11,, .. u la a J,tlllP•ll>R, <o .,. 1,, .... ,~oaPt "7'ul'I U ••Pl 1•4 ,_ 
-,c .. ~o•M••<>••Ucl • .,, Hl•·••··""••n4--b•lf1a,h.,.w.i, .... -J. lt••-■ r,-• 
>otb ••••I"'••'•""• l'ot•t·oui,. and •fl•h• ,.,.o -•J• oh., • ..,,.. 1•:;n l>oll ••-• •i. •·•• 
•h•a U -•O<I •• •~~• ........ ,, "' lie ,, •••J ,ruJ ol ••• cla1nlJ l""l P~I ,. • 
._.,,o ),...n '""I• · lr.,,,h.a" ali•r •o<I ._.,_ U ,.,.,.a:- .. I - ii• --
•M•• ...... 1 ... , to, •••• m ... ••· ... , bH • JO!hC, ,,..,._ h•t , •• 1 I• Wt •• ~l>Ll-1. UI t.,t:, h-~ otf 
, •• All ,n •II h• .... haJ • '"' ....... u. Rine- h• ........ ''"'""'• b,, ... u"""!.;lJ •• ·11.~ tr~ " , 11....-.1 
IDJ ,.,...,, ud 1b,,..b, ....... .,...1 a lo_, hi> Ol"'tll• and ~l<k...J WP a ,,, ... ....int <ti "'" I"''' t.,,-,~ IIJ ... 
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I ◄ •Ulh th• I 
,.:\\ \l,.:Tlf()l)n ; f.J)I' 
~·1,;t,r:;(,-1-.;(, DEU.\Tf ;R:-i 
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!l ll~nu .. ,n,h ,.,II" i,r,.,•nl , 
I;Xff{'.·:{Bt1l}·t ,0~,.;,:,::;~.::••M::.:'·, 
How His tory Has It About Pa , t Games 
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\1 P1>puhr l'ria--i 
lmi'II Com,;- \t."lln 
Our Spcci~lly . 
BOOSTERS' 
lNN 




The Old Reliable 
LUNCI I AND CA'.\:DY 
S!IOP 
Interesting Calendar 
Do You Like Any- for Second Quarter 
thing Special? Sp<d•I '" n,,,.,_,,,~,m-
IF YOU DO 








E '\( ; II.\ \ EU 
J. P. Smith & Son 
11ur11\l,_\\F,\J; 
, ... ,-.. ,," 
ll l"llllll\lie&-Soda!~ and \ sr• 
1011,1 (onte,,111 to Jlf"'Jd 
IJilJg. 
Where All Up-lo•Date Studenb Should 
Buy Their Sporting Goods-
Ro}f Sefi Sporting Goods 
Company 
\\here all lhe Studen\!J Han,:: Oul. Drop In 
91'/orlh ;\111in, J.°"an. 
Few things increase in value with the 






Mohammedism and Christianity 
Sunday Evening al 7:30 o'clock 
Presbyterian Church 
HARRIS PILLSBURY, MinilJter 





We have a few Rooms on which we arc 
making a very attrnctive rate by the 
Month to Students 
lok ,! 
'",'., "' ,. "" " """" I·" .. ,, ,:.,, "''" '"" , •:• , .. "' .,.,,_, ;oG . ~d• "' ~"""'" ............. , LYRIC THEATRE 
'" For The Best Cakes, ' 1 ''" 1 
STAil ("LOTIIING CO. 
T ,1 ~:~l.-r,'.\~,:~~:~::"!~~::-•.:r•• 
ST.\U CLOTHING CO. 
:,i,thlolch3t,oel 
Pi<.'..,., Roll~ and Urcad 1. •"',. 1 ... 1r., ., .. in-
·" e riTurl 
!Ulu•I ROYAL i;~r-,i.~, .. b, 
BAKERY ::, ... .:.::,~,"":,-', .:::~·· ·.•.-·· 
-Tn li ur I 1•ffl'I· ard l!oll-
. tic n T~ .. :1-
"'I• ~~Ilia.~ r~:.1:_~! I 
I • · I ~• I 
I', I( 
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...... 2 .... 
~l.lllY l'J('Kt"UIW 
,. 
+-- ♦ 111~11 
-I lfa"hms & l roe~ " •· ~-=c-~I OAK THEATRE 
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•··1·1.,uu,.. u...-1..,,.,.,.,. .• 
1'0:llt:UY 
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1
•· ••s-
.,._:_ t ♦ 
$3.00, 55.00, $8.00 
1 Thatcher Clothing Co. 
l,oga n. l'lah 
ECCLES HOTEL 
B.\RBER SHOP 
j HARRY'S CAFE lll,\t:IIJ<.J<-10<; t>ne-ll~lf >-1wln11 <.1,1~1,,.~,. 30c 0J~h·•• i:IOt 01• •n l>~J nrod \li,:ht 
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